








の定義ではは①身体面 (体調､ 体力､ 疲
労)､ ②心理面 (前向きな気持ち)､ ③自立の程
度 (可動性)､ ④社会的つながり (人間関係､
社会的支援)､ ⑤環境面 (地域の特徴､ 交通ア
クセス)､ ⑥個人の信条や心の持ち方 (生きる























































Quality of Life of the Local population
～ A Case Study at Asakuragun Chikuzenmachi, Fukuoka Prefecture ～
中村学園大学 流通科学部





















































































を点､ を点､ を点､ を点とする｡
音 成 陽 子
――


















±であり､ 中根ら () による一般
成人 (東京都､ 大阪府､ 長崎市住民) の平均
±と比較すると良好な状態にあるとい
う結果が得られた｡ さらに､ 斉藤ら () に
よる千葉市・東京都江東区・京都府宮津市の住











































ㄘᬺ - - - - - - - - 1 6 - - 7 
ળ␠ຬ - - - 2 - 1 - - - - - - 3 
⥄༡ᬺ - - - - 1 - - - - - - - 1 
࿅૕⡯ຬ - - - - 1 - - - - - - - 1 
౏ോຬ 1 3 - - - 1 1 - 1 - 1 - 8 
ࡄ࡯࠻ - - - - - - - - - - - - -
ߘߩઁ 1 - - - 1 - - - - 5 - 1 8 





















































きく増加する｡ つまり､ 歳以上の者は､ 医療
機関を利用する機会が多いことが推察される｡
第に田村 () によれば､ 農村部では公
共交通機関が都市部に比べて十分でないこと､











にもなる (表) ことがある｡ 様々な機械が導
入されている農作業だが､ 大西 () は ｢軽
作業｣ においても ｢手指・腕・肩・頸・背中・
腰｣ などの身体部位に疲労症状が多く訴えられ












みると､ 歳以上が名 (％)､ 農業従事者


































る｡ 生きがいとは仕事､ 趣味やスポーツ､ 社会
奉仕活動､ 生涯学習活動､ さらに､ 他人や社会
に役立っているという意識､ 達成感など様々な

























 車の荷物の積み下ろし 普通歩行､ バレーボール
 箱詰め作業､ 軽い荷物運び ゴルフ (カート移動)
 卓球､ アクアビクス､ 太極拳









































れる｡ 村上ら () や金子 () は生きが
い活動実施者において､ 年齢層や性別に関係な
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文部科学省, 平成年度全国体力・運動能力､ 運
動習慣等調査結果
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大西徳明, 労働形態の変化にみる労働負担と健康,
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